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Vol. Vil ., No. 167 ·THE EVENING _______ ............._ 
QUEENSLAhD FJGHTS ~ FOR 
RIGHTS AGAINST CAPITALISlS
1 
LO:"OO:". Sc111 . 1:1.-Thc Times :llcl-' u111l of a rcprc:icnll\lfvo In Wqhfni:;-ton. 
bourne rorr!'et-ont1cnl i<uys rhnt Am,- The l:U\'Crnment. narrowly caca11<'t1 de· 
tralla n Mlnl!!l\'l'fl arc isc>rlomil.y nh1rm- I real In tbc flousc. llll rcprc.'lcntntlvoo 
l onb· bch1i; imvcd by two votes on n 
etl about their Pol!llloi)· aiul the rC11ult j ,.uddcn combfnnlfo n or IRbonr 1rnd 
may bt to capedlle the n111wln1mcnl c:.-ouulr)' 1111rtlc~ fu 11 11roJl(>sal ror eol-
fn London o r a lll~h Conm1la~lo11cr ! dfcri.•' homCJi lrt Queensland. 
rti.it;:r::t:::1::::ttit.."'l:i:::111111:11:i11:.::Ll1titr" I 
ti ' 
The International Bible Students Assn. 
Am)f}unc<'s That MR. A. M. GRAHAM of Boston, 
U.S. A., Will Lecture In The 
SUNDAY, Sept. 19th., at 8 p.m. 
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ffM ' i ISURJEC'J':-"Thc World Has Ended - Millions 
: + 
U Now Living Will Never Die." 5 1 
b " H SEATS FREE. NO COLLECTION. fil 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
····1······················u·· .................... ~ ..... " I , •••• ++++++++++++++++++•+++ ++++++++++++++++++++++4 . 
_ __ ..-, ________________ ..-.....;;;,,.;;-.-oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia I- acr~t~mpet~ -- ~ _ __ - --·--- _ ------·- ·---- --- ---·-. 
r-<,........._~~ , .\lil.H:s TO nt: l'K•:st:xT AT 'FRENCH AND ITALIAN rA~s•:x1arns ,\XII t'nt:uarr TO AXn t 'JIOlf sonTH SYllSEY. 
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S1cn"f1!'r .. SAHi.•~ I." ~nll lni; e\•ory TuC?111lny nt JO n.m. from St. 
John'p , :"rtd .. t o :"orth !)ydn<')' dfrcrt nnol rcturnlni:- Crom r\ortb Sydnoy 
dlrl'ct nnd rcrurnlni; r,..J:ll ~orlb ::;ydncy to St. John's overy Saturdny I cli:.n omc:-c nnuouu\'c I to I )' ti •it tho PREMIERS WILL WORK 
at Z.30 p.m. "A1t1c11 -hu,·e_ 'uct:cdc•I 
1
10 ,;::' re~·~011l rc- '1 
Ffrr:t c:ln!!11 fl!'ll'll('nJ;Cl' nccornmoontlnn, :lG houre at 11u.. c ti t I I I ~1~n~~'.~:1r~:~"'~,·:1.".~'r, ~~~~.~.:~r:·n~:,~:~:j,.c, .~,:·.~;\,~(')' ~~nd. ~~·.·,~~~~:~M~~;:r~:1~:!1 F. OR WORLD'S PEACE F'rel~ht 11hlpmc ntll tu ~1 . John'11, r\rtcf., 11bould be routed: •·arqa• <'Ull!crcurc bcwccn Lllbununlnu am1 1 
h1tr•11 Slram hlroe. Xnrlh s,dury. T'oll:!h dctci;atc~ to coniiltlor tho 
llates f'IUOt~ ou Cruli;ht Crom St. John's tu DIJ6' tiolnt lo Cnnndo or , boun•fnn· dh•1m1~. I ' • 
United Stn\c11. 1 I 
For rurtb1•r lnfn rmntlon npply, I f.ARTllQl'.UiE 1~ SC'OTl.AXll. 
Stt':1n1sllln Dcpartmeal, I In: A '"" J 
.. r .• l'n _ ~.._. _ _..~-,r,;r.::-; ~' l I. \..Viti R..lllTllV & ro.. or rAt l!IUR_...._ I o. an;. C'ounty Perth. Scotland, 
_j;;j",,r,~~~ ~ ..... -- - llalllax. 1{. s. Sept. 1:\.- An cnrthf'lllllkC l!htot'.'k w:ui1 F I a· bl 
iMl .. IH><_M>t_>(Ml_U.~>99(14111~-M>t->(>4~0.~Mm9Cl4111. · nperlt•nt·('t1 here lo-•lny. TJ1e luhnhl -1 ranee JS n 1spensa e ltantll Wl'rt' ;u1•nkrnt'1l whrn lhrlr ll<!fl!' I -!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!'---'!""~~-~~-!!"!~~~~~~~~!!!!~ nnd furniture ~<'re 11hokcn h)' the , •• .• "' c<h0t•k. .\ ilull rnmbllns !;OUWI nci·om.I J\ IX 1.•;s OAl:"S, Sc111. 13.- Thc lowln~ tho c:n11forcn<'<1 the Frrnch , 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .s:s.. I p:mll'd the lrt'mor. Frl't1(•h 111111 llnlla n Prl'mlcl'1! holtf tho r rcn1ll'r >1nld to tho torrC11110nd,.nll!I In 
QLT~ ~~ l.P""..c!.!:? v-r~ liJT~ IP"".c::!'.f" ~~ i- I n rt '':'\ntur 11> o I .. th t lour:; 11wallc•I 1,;ontcr1•n1·c here )'l'lllOr· ,.a · • n · \\' lll\'C ai::rccn 11 
I . ~ I 1111 occ•toril IKj1.,.·cl'11 linty, Great 11rlt-G t D • I • \f\ I XOT Bt:l~tt t"t:P. I tlur. The mo. t lmport:i.nl tl<'rh1fon nln n111l ••runcc II'! lndl11peo:iabl•'. not re a ISP ay -- j rcncht•d 1 .. rc110rlctl to hnvo been the 0111>· fn the lnt<'rt:2lt OC tho three Allied . 1t,1· l.OSDOS, Sc-pl. l:l.-lt11mcm1 !hill the po11tpo11cment ot the dcnulto nl,:lndon· l'owcl"ll, hut ror . the mulntona.nr o ot \f( lrl!!h hnntcer 11trtkeni In Jail In «ork m!'nt ur 1hc Ccncrn conrercntc. •'<>t- worhl r•cnt'C." ) 
are belns; f~ aurrnptlllnu11ly Are di'- I I nled In a Dablln dapatch tn tht' n.,11)' j----------------------....::.:;:;_=:::....--
'I Mall wblcb declare& the ordy no11rl•h·1 1~ ~ATE ot' ( '01,1,,\('St:. 'AUSTRALIA MAY t. ant receh1aa la from tht' · __ 1 
•• tlley aro rabllt'd tn 1 .• mmos. Sr pt. 1::- )fncSwccney 
-" tber llUlrt'r due tn1wu In" 11tatt' or 1•olln1111<' rmd exh111111-1 FACE ELECTION 
1 
Uon. tblll n1ornln1: 111 IJrlxtonl'rll«ln,, 
• liCCOrdln11: to n bulletin fsilucd c.uly --
~ AY'f BOT& i' to-day by lhc l rh1h Sotr-Dctom1lnntlon lllXl!\TUlS A llf. .\J,AR~tll> 
you to sec us at once. 
W. H. Jackman, 
THE 1\"E8T no TAILOR 
·-------··--· --
- l;('aguc. I .\llOtT P081TIO~S. 
, Sepe. tS-On l't!CJUO!lt of' - 'I jt1jjtcJi~•t or :0:.TAI Alr1ln a t Ot· K.H Jl,f,lt:•s llt:~l .\li. t.O~OOX. SclflL 11-Thc Dally Mall'11 
t1Ht NaYJ IAlint• of t'anat1a. Sy1hwy ('orrcs110n1lcnl say11 tbnt tho 1 -- ----.iiiiOiiiiOliiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ Oncarlo boJll. membtini or Um 1 LOXI)():", Sopt. l3--Roh1.1rl Smillie :l•' tlon of the Antl-Luhor Dcloi:aUon 1 
Hant Brfaade. will lt!U'e Toronto tn·'tho mln·~r11· lc11dcr, donfo11 tho t ole- In fo1>n•ln11 whfc:h wM rc11pon11lhlc ror frn;:=~:rm=~=:===~~~=~=~===~====::==~ 
I morrow for Halifax to Join thl' m•w i;ram ftitlil In 11 lloutor dctlflllch l e> lh(.' fnll11ro 10 ra llio lho Londe>n loan lalll111111rosented by nrttah1 to thc C'an· hnve been 11~ot b)· him to tho "ono hni< 11rccl11llnlNI a i:m1orl\f e locUon. adlan naY)'. Tiie ennt mark.'< an OflCK·h big union dclo1:11tctt nt Calgary Covar- Premier 'rhcolioro 011c1111 tho cam1.nfgn. 
I I 
In (-.nadhm nnul hli<tory bct.·a1t110 lni; n 11lmulto.ncous lllrlke. the l11sno hclni; the mu.lotonanco o f 
i..... I thl• h1 th' nn>t group of IK>f11 tie ft I\ I ' 11etr-i;ovornm!'11t rli;hts or dictation or 
Itel)' lnunr bc•I uflOn n f'nntullnn !loyal IAl:S'l>OX. &111t. l !l-ll Is rcporllitl Quecn11lnnd's domes tic fll)llc)' by Lon· 
I ALSO ; 111>anl Cari>t:r 1111 n rl':cull of the errorl.<I l"i1n! Lcml l\lllncr. who Is In ucod or don cn11ilnllet!I. I of the :S°M'Y l.AORllC or <'a11u1ln nnd It, rest, will 11hortly retire from tho Cll-mark11 the dcftnlto rc~:o1tnll1011 of the I onlal Office. Tiit: STKA~lllXH Ot' 8Tt:Allt:R ~ M ' F It H I ~work or the t.cai;ue. --o--- l •Jlt:TA(lA.l(A• Bt:J,()W lrOXTKEAL. en S e a S I )IOXTRJ:o:.u,, Sept, 13- The C'onnd- -- I T llf. TRlt:~Tt: Ht:VOLT. 1 lun f>nclrlc llten.m. er Mctai;nmn, v.·htan 1 llO:"TllE.\f •. &Jpt. 1:1.- F'11rthor dtt· 1 I ~ - struck twonty mites bolow Montrcnl. t111l11 l:avo Juwl IJ~On l!arnctl regarding j t~O:"UO:->.Scp\ . l!\- Se\·11n rr r li-Ort!l 1 Satunln>·· 11 111111 hnrd and last. Tho t ho 11trnndln1t o~ the rtctunor llclll· IN h1w e bern klllc•I Rnd Clrty Injured 1:- lpnS!!i'ngcru bo\'O oil boon trnnsforrod. 1:1111rrl nhout twc~ty-fivo mllo11 below ~ Trlc...::! durlnit 1ho po '.lt three dn)'S M f l lontr,.r. I. the rno11t 1tl3nlflonnt belnit '1 Na,.,_v, Green and Bro,v11 " re1mll or tho Sol'lollsl revoll, llll)'fl P.\ XAltA: Sept. 13- Tho Pll>nre or Lhut the tlt<'nmc r h:itl a colll11lon with ~ a dc11pau:h to rho Exch11n1t11 Telegraph · \\'ulcs on board the R3nown arrh•ed the freighte r Wisley 1ulo r to rur.nlntt 
s tit 00 FROM $4 71!'. ~~ c~ ':;:.:::;;,,;;;,,,THJ:KL ITALtmAMS~'WO"U"Lo 1,~~¥~::~:~~~f:f~ ~f~~~~:~~i )\ fP':le 11 p tO • fJ SF:OAf>f ,\l'Of,. Se111 . ll-Tho buttlc froli;htor ncro~u 1bc bows :i. gl!rncln« Cl , . l for I.ho pc11111cl!lllon or 'f'aurldn, In So11th , TAKE PLANTS blow. Aocordlni; to one or tho olrlcen 'i ~ ~ I. nu1111h1. e nd0tl In the to tn l dofc:it or I! on botird tho .ll'.l tng:o.ma It waa raln-~ho Jlolshovlk. Generul Wmngol'11 Ing and Cogi;-y n~ the limo nnd th'll ~he B d F II B I 1rront 111 now cxpe!'lcd 111 oo :1u1tlonur1 WORKllE~ WAST ~''.\l\'8 lh;htu o r tbo Wll1lcy woro so blended 1· '! ar e a s ~ unlCl!ll the Bohsllevlkl bring up rein· · l'f.ltlllTTl:'iO THEll TO with tho~o o n ahoro itn•I na•l!tfttl<>n forccmcota from r cman11 oC their A88l lf P. COXTROL. 111Jtht11 IUI to b'.I nc.uly lndlatlotul•b· 1 a rmlOll on the Pollab tronUJ - able. 
~ Mll...A:\, So11t. 13.-Tho lmme<llato Jl\ J .,•1 (o,s( Sha' J)nS - · EX·l\Al!it:K'S PJUVAC\·.- con•oc.nllon or tho ItAllan Porllamont Xl!TA<oUU AFLOAT. Cj - " '- ___ 1 for tho purpose or p11.1ullng lo.wa ondor __ ~ 1'1 j J>OOR'I'. SepL 13- Fo rmer Empcr· j which workmen may take o•er tho I l..O:S'l>O~. Sept. 13- Aftor being firm J._ $4 75 Up ~ or William hns decided to fence him· mana11:ement or l11duatrla_t plant. half ·ly embaddt'd In c l1y bank of tho St. • laelr otr completch· from hl11 nelgh· \ bcen demanded hy the Conrederatlon l..awrence Rl•cr Channel nt'ar centre ~ \ 12 hors. Al .a few places about h is house or l.abor 1:_~n hero. ' 1 COCur below l\lontrca l ror nearly forty ~ !•hero flOl'l\Onll walking on Ibo i:round I houra, Steamer " Mcta«ama" waa , .. ~ could be ae.eo from the road the rorm- TH f. ROSTOX STRIKE. j 1uaed to-night under pre111ure trom ~ or Emperor bu ordered tho erection United effort. or wrecker Lord ~. Bowr10 ng B th ot blgh fence DOSTO!'>, Sept. 13.-Elrorlll or the S~lhcona ..... ~d by group or tag1. I ro ers oft'fcen of the Loog1bottmeo'1 Uolon Bbe wu able to proc:eed to Montre1I I;; FOR llF.80POTA¥U. to Induce the pertlcJpanta In a• un-; under her own 1team ind wlthla three t · \l llAU,cUonlld 1trl1le apln1t Hrttllh bour11 , waa bert.bcd at. Vl•ken Dock I I SIMIA, lndla. ~pt. 13-ll ill rm· 1tea1111blp1 to return to ..orll a4ded 1wbere 1be will bo onrbauled tor ..._I ~~ Limited• nounccd tha t three E11ropean .and a few men to tbo Jonpborem1n·a ,.,,.._ Mnn Jadlan rectmenu wfll mnbark PDP '9-ti1. bat MY•ral 1blpe were In a few da7• for MffOllOtamla to ,.. aUll without docll Cfftw• aa.J otben 
lldorce a. 8rW* &fOOle u..... 1114 .aJ1 ~ ............. 
Fall Coatings 
Our Coatings for Fall and Winter wear are now 
ready for your inspection. 
The variety is better now than it will be later. 
Tweed Coatings in Grey and 
. $4.50, $5.80. 
Fawn Mixtures, 
Tweed Coatings in Plaids .. .. $7.20 
Blanketings-Navy, Royal, Brown, Grey Green, 
$5.40. 
Blanketings, Fawn, Green, Red . . . . 
Blankctings in Plaids .. 
.. $7.50 
•.. $5.50 
48 inch Sealettes, plain . ... $12.70, $15.50, $19.30 
Sealettes, fancy stripes . . ....... . .. $13.80 
~6 inch Astrachan . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 
46 inch Caracul . . . . . . . ..... .. ...... $11.60 
' .. 
~(i;EJ~~~~liBl~~.@!!I~ I FOR SA~~-.! -· 1 
~ Sµrp~µs 0;-ui>~.ll~s w ~ 6" STEEL PIPE ~ 
(S . 3" GALV. PIPE i1 ~ SMOKE STACK ffiON, I-8th and 5-32nds. ~ m ·Prices Below To-day's Landed ~ost. ~ ! IJORW0.00 LUMBER COMPANY, Ltd. ~ 
~iii!!}~~~~~ i?J.f!§. ~ i?.llJ11 ii! 
. . . 
'\ .,.,.,.._ ...... " 
Vac Rubbers! .. 
. . 
. 
just received another shiptnent of 
VAC and RED BALL 
'f • 
R.ubber 'oot.s. 
Fishermen! Double wear in c;ach P.air. 
F. Smallwood, 
THE HOME OF GOOD SH<;l~S . 
QLISB: 
I s: c ant of Venice I\ Jul!us Caesar · · I Ocfe on the Death or Duke or Wellington 
"" Addison's Essays and Tales 
m ENGLISH LITERATURE 
Richard II. ~ Quentin Durward 
tJJ Laureate Poetry Book 
~ A. A. PHYSICS: m The Ontario High School Physic 
}~ SENIOR ASSOCIATE: ~ Merchant of Venice l& Julius Caesar m Ode on the Death of. the Duke ot Wellington. 
ft/ Addison's Essays and Talcs 
~ College Physies by· H. S. Cahan 
W LATIN AUTHORS: 
~ Gallic War, Book 2 
Cicero-In Catilinam, First Oration 
f11 Virgil- Aeneid Book 2 ~ We are fully equipped to give you 
W attention in all Books and Supplies. 
~ Get our prices and Save Money. 
,,. . 
I DI€KS & CO'Y., 
.... 
All Kinds of Lumber For Sale at P. J. Shu's 
Wharf and Springdale Street Yard. 
Cash Disc,lu11~ of ·5, 
On Large Sales. 
B. BOWRING 
ROpl,:l,lw,OOll 
ltf.l'ARTllt::ST Ot' llJLITIA. A~P DEt'UfT .. 
Sale of Lighter at Balli~ ~.S. 
Trndtl"ll itir the- pul't'h•!lt of th• ancll'ntl'atl .... 11DJ .., n.. 
ffh c-d until 12 o'tlock, noon, oa !Wpt. !!, 1• 
0 :S F. I.IC: ll TF. R. 
Lrn1tth, ~ ft'l't. Brt'adth. !!U Ifft. lll'ptb of Held. 7 Ifft. 
<:ro1111 ton11o SU. ~"' Ion, :00. ltrHtrbt alt, I Ifft, I I.....,.. 
llntuarht forlfnrd, I ifff, l'prlirfil fiollf'r, 7 fHi.x i fH>( ... ...,.,, 
lltt•d wllh IG-:!}9 ln,11 tal>l'll. rraa• po-..•r- U' to-. .... ,
taalr-e.IO lfllllon11. 8tr1m lajtttor hoU.r fffL . SIN• •nh• 
lllltrf' 111lf'r •Jttlor. Hind pampti blltr• Wlll'r •Jfftor. E.,._ •I 
11ltom -..Inch II lnrh dlaml'lrr, with 18 Jacll 11trolP. R•U....., 
Jn !food tc1ndlllon. b not 11•11 pro.,.JW. Hobel• wlwll la 
,ood roadltlon • . S111oll1' lilltk la fair roa .. llOL Balll •1 w11u. .. 
k ('o., Jtartmoalh. . lTfll t:UTJ' 200 fM'l'aOU Ja 8al' WNlber, lff 
I~ In roa!fh wl'ltbrr. 
Tho lli;blor ma)• be aecn and examined hy pl'Oll~llwe ten-
rlorcrs on nppllcntlon to the Senior Supply and TnansPorl Olll<'•r. 
!\l.D. No. G, Hnllru. ~.s .. ftom 11(hom J.'orm11 or Tencfl'r may. If 
dCBlrod. ho obtained. t'oplt'll or thl'110 Form11 ma)• also oo pro-
c-nrcrt from tho Director of C'nntrnt lll, lllllll:i D«>!Sartm.nt 
Otuiwn. 
Prloe quote<! mu11l be for lhe lighter In Ii. pre11eat con· 
dltlon nnd locntlon. 
All tendon. .-hnuhl. If nt all po111dhle, be made on tho Form 
provide~. nnrl rorwnded In on envelope, properl1 sealed, mark· 
ed "Tender for Llitbter nt· Hallfu. due September !I, ltlO. .. , 
and oddr~r.ed to the Director or Conti'acta, Department llllltla 
and Defence. Ottawa, OnL 
The 1uc.'Ce111ful tenderer will be promptly adTlnd or tbe 
orceptance or bh1 tendtt And muat malle pa1ment In flail, and 
tuke posseulon of the LJ1bter within HYen daJa of auob adYlff. 
Each tender muat be accompanied b7 a c-ertlfted c:beqae tor 
10% or It. total nlue, made payable to lb• RecefYer Oeneral of 
C'nnnda. u aecurfly d1pc111lt for tbe proper flllftlment of tb• t'Oft• 
tract. These chequa will be returned to tbe ansuc:c-eaflll ten-
dereni, Tho cheque or the aacceuflll tenc!erer wlll be retaJHd 
untll the completion of tbe contract. 1.11d wtll be aabJect to for· 
fellure In tbe e•ent or the contractor'• defaulL Tbe rtabt to re-
Jcct any or oll of tb11 tenders la reae"ed· " 
EUOIH n&l'ft ~ 
DeJ••1 ......... , JIJUdll ......... 
Ottawa, September 1, 1110. ' 
HplO,Cl 
. . 
.. 
. . 
On the Train 
01' 
On the Boat 
The regular use of Abbey's 
Salt during a journey will 
prevent seasickness and car· 
sickness and enable one to 
enjoy the trip. 
P~recommcnd 
t.hu relioblc Saline. 
j. B. ORR COMPANY, Li,mited, 
. St. john's 
Distributors for Newf onodland 
SABLE I. ARRIVES I EDUCATION 
~ :-;, ~.1hh: I.. Capt. :'lh1rll'y. rcal'!1ell :!. _ Ot'R t'lllLDHF.S - SO\\' 
IPHESS DELEGATES 
LE.AVE f OR EAST 
I C'omp,ete \futen T .. r Hd Attead IA•t hactloa Tllere. I I WINNIPEG, Sept. 1.-The dologata. I 
I to tho Imperial Prea11 conference. Saturday afternoon. attended tbetr 1 la11t tuncllon In tbo Wcat. It j w1111 11 luncheon tonderod them b1 tbo 
1 Winnipeg Can11dlan Club. Tbo new•· 
I pafM)rmon left for tbo Eaat at 10 o'clock Saturday night o•cr tbe I Canadian. N11llonal Ralht'lly. Fllllow· 
I Ing the luncheon adtlre~ea wore mado by Pcrclnl Mar11ball, chairman or tbc DrJllah Mllocllltlon of Trade and 
Technical Journals. and by Percy 
llurd. l\l.P. 
Mr. ~anhall urged Caandlana to 
mnke tlic •olce of Canada bc-ard moro 
cxton11lvely la G""t Britain, and W. 
would result, bo wu certala. la at• 
trac tlng men 11nd moaq to tlw1 ~ 
. 1wr1 "' ,; ,. Ill. y(-,ll l'r•lny from Xurth I sr11001. 
~'•Im·~· whkh 1wrt Nh(' left al 4.:10; J.C)RP Rt:R!UIAJI PRAl818 
-.. 
1, 111. :;.111mlay. <'01llr.1ry wh11lic 111Hl I (Contrlbulcd.) Wl~NIPEO, SepL t-•A1mo1t 
h•.t\'\' ,.,.,, 1h•lu \'('d th<' 11hh1 sev('ra l I " boea U. 
,; .. ur~. ~hi' hr<:ui;ht a (nlJ frcb:hl 11 1111 The nrst thing lho lntor-Dcnomln- I c:inn)' la '.ta •lrlcteacy; baa 
·'" pa><,.rni:cr:1 :-:', w. llcan. J . uml ntlonnl C'ommlncc Inquired Into wna Canlldlan ·grand tour of tbe Imper-
\lr • p ,1, I• . A. I lorn ooal. 1 ... "- Kehv<'.1 lh<! number oC Protel!Lnnt. children of ital prcso party, uld Lord Danlbam, 
,.110 ... l\lni;-. I•'. ,\ . '.\loon•. (',11,1. ll. l'. 1
rchoolnblc ni:e ~n St. John'll, Ibo num-1cha lrman of tbe0 party. At lbe .term• 
1:,nn•ll •• J. 1 .,.111~. Jn~. Hllt•y :uni :\II~ lier attending tho school11. nod the , lnatlon of lbo Canadian Club laacla· 
\ \ 'hlrrnon •. numhcr or i<ChOl:ll'll the 11chool would j con on Saturday, Lord B~rabam call· 
tf_--:a: 
-\\ 
Tf MPLETON 'S 
- for-
> 
Herring "Net Twine, 
Uarkcd and Whit<'. 
' lAllitcr Cans: n n d 
Fittings. 
Lubricating 
IOIL 
\V c have about 3:> brls 
on hand, ":hkh we arc 
retailing at 
1 $1.00 a Gallon 
Come, Mr. Mot~r Man 
and l\1r. Auto Man, save 
your 50c. on a ga11on. 
J.J: STJOHN 
Grocer 
DUCKWORTH ST. 
ll•"t:OOuno<lute. Every child le ontltled .od to tbo front C. K. Howard, who re-
to a rnnxlmum Qf educutlunnl opportu-1 pro11ont11 tbo executive management of 
nit~·. lie should bo required to pre- the Canadian NatJonal Rallwaya on 
pare l1lnm M to that dJ!grco for bis the tour. and told ~lr. Howard bow 
lire work. thnt be 11hould b«:omo. tbel greatly the ctoleitates D{IPre<:latcd bl11 
be~L 1~sslble a1111ct to his cow1try t'Ourte11y and hll1 work for tholr com-
Thl:1 education nntl 1rntnlog con be oc·t rort. Llldy Burnham lbon prel'onlcd 
r1olred only In youth. llculhmg thl11, )Ir. Jlowartl. on behalf or tho party 
the comrnlttce'd nn1t work waa to n11· with a book of tbolr autographi und a 
ccr t.:.iln whul cduratlon opportunl· 1:11lvor c igar hox. ' 
t ics were otlCn to our children and Earlier In tho tour ll prcaontntloo 
whe1hcr ther were adequate. ,... . mo.do to ;\. D. Calder. who ro· 
1'1n lt. 1he number of rrotcstant 1 rosonlll In 0 t1lmll:1r CDJlllClly on the 
chlhlren or l!chootnblo ni;e. ln St. P th t f ... ~ ,, n~d 
- tour o. managemcn o ...... va ~ · 
John'"· from tho ccndus or 1911, ad- I'll In Rall 
dlni; the nomml l)<lrcontni;e of In· Ion · c c way. 
---~--ercalle, It wns found that there ~·ere ' Mr Merchant lf t tht 
nbout :1871) Prolcstanl children be· • JOU Wiii 
tween 1he ni;ell ot;; nnd 11 yenra .Thla belt value eend 10Uf nest atatloa 
number was rm1c1lcnlly confirmed by f!1 order to the Union Publllb6-
I (Nurn& received fronl the Pro~•lllnt I o•pu11. ltd. cleriiymen or St. John's. The oducn- ~ 0 
ltlon ·ll.lrerta . Crom Columbia Uqlvcr· EXHIBIT Of INDUSJrJAL 
Klty. using their percenta11e talale ap· •oDlf 
pllcablll for 1ucb cueti, ael don the " aa · · 
number ut uboul 4000. I &'COnd, tbe number of Protestant The exblb!Uon of tbo laduatrlal 
c.'blldrea reglatered ID ti•• .cbool.. work doll• ID Nortbon Newfoundland 
nta was roaad co be 1117, ucla41ac I ad; La1tradot wu opened yesterday 
f!ltl!Ort ecbolan. 'ftll Iii. J Pne ~ UMt ...,,._ or tbe Ladles' 
la - ~ CIC tlle Girls' Deputment at 
==,.c,·-:luU\ato at a p.m. by 
Qde a larp ptberlq 
aid~somolHla 
bl orden wu taken. 
'br aouamptl'ro mon 
& ADtlloDJ attracted 
ilOD IUld wero re.idn; 
,,,.. woouea gooda, table 
1iilll. etc.. abo made :it St 
..,.,. aplndlcl 1peclmeaa of 
Hlille craft. Samples of bedlpreada. 
• ..,_..•:iftleu;re-lcutala. etc., paade at tbe Rod Ba1 
.................... ....,. .. -: le ... ~ = Dllpeuary, or wblcb Miu Plko 11 In ~-· • • r ...- dlarp, woro also abown. Miu Del· ;n-_..: .. st. lell• .. ~'tlie ... Ht at• win, Secretary et the Mls1loa Olrlco 
or these 1800 children not attend· la tbe laatltuto la takln1 otde"' for 
Ing sc:llool about 7~ • ·ere bet•een the tbcae good1. Rup hookad by antJ•CJ< 
ages or 6 and 1% reart wbllt lbe al varlou1 points along tbo Lllbrt1dor 
rcmalnlni; !50 were o•or 12 years of wero alM> dh1pla)'ed. The1e are hook-
111flt'. Th01!0 facts are bOrne out by e~ by woman from dMlgn0s and ma-the studies of agH or those llttcndlng torlsl11 supplied by the Grenfell ~llil· 11chool made by the oxperta. The dlon. who find tho wof'k n me:ma or laq:er numbel'!I attendlnll wero thoso clothing their children a11 fl la th:ilr 
or !I years or nge, whorea• the largcllt only earning power In winter. Tho 
number lllmuld have been of 6 years rugs bea r patterns or the aeal, achoon· 
or ns c. Thero wn11 11 i::rcat llhortage era In tho ,Ice. komatlka and 11ccnes 
In all the agos, but. thla was vcri i::enorall>' oasoclnt.ed. with tho mo of 
1:1trongly mnrked In u1o ogee from cs! tho Eaqulmaux.. Tho exhibition will 
yenr11 to !> ye11rs. Arter tho 9 year11 · bo 01>en ag11ln to-day from 10 to 1, 2 
ngo U1cro WM u fo.llln~ otr wlLb a very I to 6 and 7 to !> o'clock and 111 wall 
heavy s lump. n11cr 12 years of age. worth ,n visit. 
i;·rom I.ho i;rnphle charts or tl10 --p------1--0--,--~-n11es. It c11n be eatlmnted with a con· A • ~ I t s ldcn1blo degree of nccuracy th•l only DUO o e I" three qu11n.er11 or the ohlldron aro at· . '-
tending school. and that I.ho other 
quurte r. or about iooo children, aro ls contained in a box of Hav· 
not receiving that cilueatlon and lraln-
lng ror cltbenshlp 1''lllch 11hould make nden's Golden Feather Choe· 
them good asseLtJ for !'fo~·foundland. 
IL la from tho l'l\nkll or the lgoora'nt olates-half a pound In a box 
and une1tucatcd that the maJortty of of Havinden's Velvet Brown 
orhnln1h1 und ilcgencrate11 come, who l 
1 Instead or bolng au IUIHel to the' • tale, Assorrntnet. Pure, delicious, 
oro n menace. I t Is tho duty or the I distinctive in flavor. 
people 10 protect ll1e state In thl11 roa· 
poet . It Is the right or e•ery child U> 
cl<IJm an edue11t1on. 
---o-·---
Thc new quarter of "Spare 
Moments," with its usua• · 
bright and interesting·stories, 
55c. 
Prlce .$1.50 and 75c. box. 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
POLICE COURT iThe Createst Thinvs 
In Ibo Cftlle of fkritcant Nuitcnt ve. I l~ w I~ 
O'Kcole for I\ rrnch of the prohlblth>n \ n e or 
net. After hcnrlni; the evidence hll! 
honor cledtlcd there w111 no lllllc 1.nd 
moet 
liar. 
Tho most disagreeable-the com· 
tho cnllo was dl"mlsscd. I plainer. 
1'hc ClllSC~ ccloborotod wblcl1 hn•c Dy DR. JoilANK CRASE. Tho best bandwrltlng-that rou can 
tickled the public fnne)' )'for n week Tho ~reatCllt • In- fear. ~ad. 
or more arc 111111 on. I Tho hellt day-to-day. The best tcnc:bcr-one wbo makoa 
The blGKe4t fool-tho bo)' that will you, want to learn. 
Subscription to this paper :iot i;o to acflool. Tbe bctlt woman-one wbo docaa't 
is SOc. per year. Councils · Tho bctlt town-who.re you auccff<I. kno1'' It. 
· • bs. ·n Tho mOl!t agreeable companion- The bat man-one who obeys tho 
when recc1vmg_ SU W1 • Oil:? who would l;lot bll'8 you any dlr- 1Je1Jt woman. Mr. T. J. Foran or the Dadr 1))~4le C01JCti (hlS amount. fer<'nt from •·hat you are. The beat part or anybody'1 rollglon
1
1a 1peadlng a bollda)' Of -
------------- I fi10 greateat bore-one ~·ho 1''111 not -i;entleat!Q anti chcerfulnt'H. The dally srtnd or tJae ....,a 
come to tho point. . . The meaaeat feeling of which any pectall1 nl1bt work or &M 1dit. 
Cbisletl's 
Moaoments 
and---
BeadSIODfS 
-OUR AIM-
Anlstic '«'ork, Chasre 
Designs, Reasonablt: 
--- Prir.e~ 
Wo arc ,pedalizina ir. suit 
able mem.oriala for deceased 
SOLDIERS :and SAILORS. 
Ue&,.11 Patruu19 OUraattM 
CatttaJ l"sr11Ha) .4.Ul!etJv .. 
D1Jtl9:'18 t1' lfPLlrATIO.N. 
;\ 11tlll 1trcater bor~no who keopa human being la capable-fooling bad 1 lbe reporter 11n111t do ta twtliltt 
on ttilklng after he hlUI made bl• w.tnt. _aaot1',er'• •uc:cQ119. jeauu. .ua..ot Jll&.ld&. ll&ale. IO 
The greatellt •·rlter-<>no who tell11 The most Important thing to learn otr. Away rrom tlle baada of'IMlr 
yun wbnt you nlroady know. In 11chool-llow to mako a ll•lng. I 
Tho grcatCllL 1lccolver- the one wbo The grea~nt need-common aenso. 
decoh·e.1 hlmf!oH. Tho best gin- forgiveness. 
The m<>11t bcnntlf\11 ~·omnn-tho one 
you IO\'e. 
The greatt'lll nation. tho bctlt church 
ch11rcl1, untl the finl?llt ron\11)• on earth 
- mine. 
Tb,o srcato11t ln,·ontlon of the do'11 
-war. 
l Tho grcnte:1l 11ecret of productlon-
1:111 \'lni; \\'l\JltC. 
I The l>Ollt wor~-wh1&t you Ilk!!. Tho i:rea1011L plny- work. ' Tho grenu•11L comrorl- tho know-
lcdi;o tbut ·you hn,·o done your work 
well. 
I The 1.'l'eatcst mh1takc-glvlng up. , T ho mOllt expensive lntlulgcoco-
hate. • I The cbenpel!t. 11tupldelll and casle1l 
thing to tlo-Hndlng fault. I The ~reoto11t trouhlo makcr-tal.k· 
lni: too much. 
MOTOR BOAT 
Spirit COMPASSES 
If you contemplate buyinR a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under· 
stand the working and the makln1 of these In· 
s~ruments. 
If you get your Spirit Compass from us YOU 
can be assured of getting a reliable artlcle.-We 
test every one before it leaves the store. 
The grentcsl 11tumbllng block-f. C. Chislett esothm1. 
Marble Works Tho mos t ridiculous aa11ol-prldo. .ROPER & 7HOMP•Oll, The. worst bankrupt-the aoul tbat 
hais lost lt'I onthlll!la1m11. 
Opposite Baine Johnston'•· I The poorest wrotch- the ono that 
Water St. St. Joba'L hall no dream!!. , 
'-••••d•tc-7,a,•w•.a.•n••mlil The cleverctt moo-one wbo always 
THE MARINE OPl'ICIANS. 
P. O. Box 507. 'Phone 375. 258 Water SI. 
Headquartcn For Nautical Inatramenll. 
'I'W"I~J'Al> p~~ 
- ~ f:;1!il ~ i!S .. i1i!6 Sli!ll R!I Riii .. Iii i NOVV READY I 
to supply for Fall I 
& Breech Loadini.\ Guns I i 12 Gunae Cartid.tes 11 I Men's and Boys' Axes = I Axe Bundles 
I Book early. .Wholeaale ant,. 
I Harris & Elliott, · Ltd. I 
... 
I 
............................ -~ 
• 
.. ._.._.._._._ •• _..OMH ... I _________ ... S. E. GARLAND, 
Leading Bookseller, 
. 177-9 Water St. 
Chemists since JR2.'t. ' 
St. John's. 
Bobble, wblle em~1 the bou' wastebuket, eacoaaten a etltr breue 
from one of th«.l'lri" The weue blows elnen plecn of paper •waJ· 
There Is • wON·an acb piece of paper. Each word coatalm a l1DDl1tr 
word. The smaUtr worda, In orde~ form a well known pronrb. 
A11ncYt 10 '1'11,rda,,.·, ,,.,.~/r: 111,"''· Cltu1•ru. Pr<1mi11ullom. Pollfttr • 
•. 
I McBride's Cow ,, JaaJt,lJl',tu.t'V,Mt 
• • 
• .,~_.., .. --. .... llflfl 
.. 
t...a by tbe U1lot1 PublfllllDI 
""'~'' Limited, PfQ(lrieton, 
frOIJ tbefr o•ce. D\lckworth 
.tTeit, duee doors Yett. ot tbe 
..... 8Wr 
··~ . ,' 
_...-. . . 
"4&io1 w ...... 
.. lllBB8 . • Bml 
,• 
. Lt""' ud odwlt matter for publlcadottllaollld be ad*-ct to Ed.ltor. 
All ......._ commanlcatiou lbould be adctre.ed to th U1loa 
.? fJbUllafa1 Compuf! Ufl&lld. • , • 
RUBSCmPitON RABI: 
1J •11 ftt Bftllt.a MIYeml8 to •J put ef llnleacllaaCI aad 
~ada, $2.50 per ~ar. to tbe u~ s.- oJ, •erica, 15.00 
.. year. 
ftt • ...., .W.otate to· any part or ftewfOUadlaad ncf Canela, IO 
ceec. per year; to the Uaited Statea·Of Amcri~ sr.so per,... 
i l • • 
St. John'~ 
10 Halifax 
Oct. :mt. 
N<n-. 9th 
. . , • 
•1 • 
Halifax to 
St. John's 
Od. 3rd. 
OcC t:rui. 
Nov. 20th. 
St. Juhn'f 
to Liverpool 
on. 6th. 
OCt. 16th . 
so,·. 21th. 
.. 
THE 
THE U.N.ION. 
I 1 
. . ( . 
SHORE·· 
• ' ; . -:1 
. . 
• Con~rQller' s D~P~.f.l1J1~Qt 
. ~ 
------~~ .... ~~----
N·OTICE 
• : ,f 
Clergymen :ind others located in isolated 
p:\rts of Newfoundland and Labrador, requiring 
Spirits for Medicinal use in emergency cases, must 
have their requisitions endorsed by Dr. Brehm, 
Medical Health Officer, or a Doctor on his behalf, 
before they can be honored by this Department. 
To make requisitions without complyin~ with 
these conditions will be useless. 
J. T. MEANEY, 
. . 
Acting Controller 
••Pttl.lUI 
-~. . . . . . 
THE WHIJE Glfllfftl MFG. 60 .. 
• rl l f I • 
is 1-uyio& QI) ki~ds of 
and LA·BRADOR 
- ... .. 
PRICE PAID AT PRESENT·: 
Cot4~r,:, t.,,f 
' ~~~~~~~ 
(to the .Editoc) b!" 
Dear Sir,-Pleasc permit mo ~ 
space in your ~uch .esteemed pap-}11ite ~ 
er to make a few remarks COD• j not see 
ceming our Fish Regulations. 11 woalct .. t ~, 
am thinkiftg from my point or 1 wu no COaker •Cl alOn. to U 
view that they will be one or the our battles. Tbcre are .ome roik' .,!!· Piii 
greatest boons that ever happeMd 
1 
that think they can do wltho:it l\i .!t.::-tiid olii~• 
to our fishermen. Its only what Coaker. 't:'he only ones th~t ~ la bla atap It)' a a;ui liGlll 
the fishermen wanted, we should do without Coaker are the mer- nearby. Hla motor boat wlalela 
have had them fifty years ago but chants and pedlen. We fishermen near wu badl1 ~ . .. ••" 
ror those merchants like J. Lake ought to be wise enough to know Mlaa An1da Slarard or Ht'a. Content 
. M h ' So • r lit ...... here OD • Ylali '° ber brollaar T. • and others. Did ever r. Lake go thpse t mgs. me o s may say R SJ d r t .. _ u T. Co'-
. .. . 111ar • manaaer o - . • .-
off the land rrom three to eight "that fellow got an axe to gnnd. "remlaa. llr . . Slft1ard Ylalled bed· 
miles and catch fish, late and earlv, l · got no axe to gr ind. I know quarter11 J:ut week to ulect atock lbr 
day nnd night, and h:id to support right from ..,rong. I sny, "Go O!I lo'.all 11Ale. 
11 family by so doing? If he did Hon. W. F. Coaker, the Rshcrmcn Fi'lbcr • "eema lmpro•ed a little late· 
I r h. r· h N 6 h Schooner Pe:ul, Frampton. m~te.1, ,,..,. :. ~o· 'Id a ·., A.II Gr.-- ... 
c"n't you sec only for the Union· · ours tru y. new ni b t rom•Unlon S&ore. Fl,.t ftah _ 
qt . or is is · ow, 5 ermen. · · · y 1 Jert bore TuHdaf oner taking aome lb ' ~. ~;.:.., f :• , . .T • .·!t .. --e · • 
and the Hon. W. F. Coaker. how WILLIA~ TUCKER. bought here tbl1 1euon j E Ell' . . tr. Of .. ",... , , ·~ r.ri .. )' ..,. "'~ I'. • • • - • • ' •• '.. • ... • 
they would grinJ us down. very aston, Mlll!l Jllllbella Day left he1'.e Tuetdll1 • 
fishrman should say, "Well done Sept. 2nd, 1920. mornln' to abaro her lit~ with Mr. ~,.... 
_ _ _ ~::-:...=--,,. - _ -: .::::. ~ --,,-_-:-=- T.e\I Ralph. mAnAger of U.'t'. C. atore - • " • , · 
Admiralty Work ln Raising ~~::::::~:,:::::~::·:,::: ~ ·ffi.S'!f -~ECEIV.· ED 
Skips Is . Dig· Succ~S,S: lhe Ad'onif emyc::::PONDE~T. 
50 CA~ES 
'·~c~~.Y).l~A" Batteries, 
~ . " . " . 
., · ' NQ. ·-6 IGNITORS . 
. ' . 
I.AST. S.J:J)fr@NT FOR SEASON 
.ATTRACTIVE PRICES. . 
. . 
' . 
ff.~.ll.~Jln~s Agencies, Ltd •. 
ensure _With the ~QCIEEN, I 
THE EVENING ADVOCATB ST. JOHN'S. 
}IPOITANT CEIEIONIES 
AT POUCll COVE W 
IL JOBSSOS, of Port.lull, 
Otto, wllo A.JI no one cHl• 
)la\e •oae Ill• HJ rtt•tu lladaeu 
than the Crlead wllo ad\ biecl 11111& 
to 1r1 Tanlar. - Galn!f tltttt11 
IH1Dlld8o '' ARMADA On Sunday, Se11t. l!!th. His Ornce tho Arcbblebop. ac~-ompanled b» MonRlf:· 
nor ~cDormoll. V.G .. and Rev. Fr. 
Rawl11U1. p11ld an ofTlclnl vl1lt to Pouch 
Co•e. The obJC<'t of the "1111t wn11 lo • 
"dmlnlster Contlrmallon to the chlld-
rPn of lhf' PArl11h and to hie"" the new 
C'bUr<'h which h• no"· rapidly ne:irlnsr 
romnletlon nnd 1t11mclent1~· ntlmn<'cd 
to be u11e1l for Dh·lne S•rvlce. After 
tba .-eremnnlnl nt tlie BICMlnct In nc· 
ew>rrt~ n"" ••dth lh• rubrfCtt ot t.,e rltn· 
AJ hn1I torcm l'nrrl•d oill. l.,e Snrr:i-
'"'"11 nf C'onl'lr"l'ltlon '""" Ptlmlnl'lter -
N In 1211 ,.nn•lhll'lr11. Tha Archbl11'lton 1 
l'ltPn n1ltlrr""r1I I"" o<'onl" nt 1tnr>1r>: 
len111h. Jn •"•' """r~e of hi" remnr1<1t I 
>'• l'f'ntrr'\!Hhl"d t" <' Pa~•nr. R• v. Fr. 
PJon''. nn1l th" ""°"'" for thl' n\nhl 
proa~" thnt ''"'' h1>nn mndl' In •1•e 
ron~1r11t'lln11 or 1l1e rhurl'1• . wlllrh ho 
r11rlh111•d tn thr unllrlnr: z•ol ot t'le · 
P~•tor nml t"<' aenerou• n"•l11111nre 
l'ntl "0·0n"r"lnn l'lf "I" nork. IJ1> hon-
..., 1'•nt their tw-n11tlful """' rhurrh 
'"nuld nro\"I' 11 11011rre or hlt>Mln~ to 
t he 'l"OPll'·· :I 11i r rerl l'Cnlre frnm whlc'I 
woulil r111ll:itl' hl•11.,lnf:"'I on thl'm•,.h·.-•, 
1'••elr t-onH!• nn1! t"r>lr un1ll'rt'lkl11~. 
e11s11res your always being able to 
offer your customers 
J.(lO)lln" nut l\'I It 11111 O\'Pr 1'11' nr•nn C'apt. B. I'. 
y•t-e-1> 11i11v nur•11Nl thrlr tlnlh· toll "" "Xot In a loni; time ha\'e 1 enjoyed S. 8. Co"J. dr wllell 
rrov•<I that It mlr.'1t nrov,; n 11ourr" nr such good health or telt ao well gen· Co. Ltd. are die 
rrnlf"'tlon to t'il';,, nirnln"' 1lie ~rllll =~~~1~r~.1J!~n:],~~31~a~:t '[:~~= bJ tbe S.S. SUie L 
anti donirer" of their hourdoul'I t\VO- Portland. Ore .• wbo holds a respo1111- 1 nou connected whit ale 
ri llfl n . Jn rnn1•h11•lon tho Ar<'hhl•hnr Ihle po14lllon 11•1tb the Xortbwett · 
p-!tlrnl\!!NI n hrlPf rxhnrlntlon to lho TronRrer Compall)'. I Mr. W. Xouwortb7 or ... 
.. 1 "About n ye:ir ago J beg:in 1mft'erlng Wm x _ _. .. _ • ... ,.,_ ou.;ir .....-
c-hlltlrl'u 11xprl'~J11l n1: fl•r hopr I rot the from lo• I< or appetite und 11tomach · • Ollew ... MY• ....... Wau - ~ 
!'rn«." thP\' 1'11•1 rrl'PIV"•l wnul1l ithlelrl trouble and slnco th11t Ume-tbot 111, aw41 on a YaeatloD lO tbe aortbward 
1l•1>m R"DIU• I thl' 1ln n e P•• llllll lt'n'>l· until Tanlor l!el me right- I hOVO fell and Wblch be eaJored 1'et'1 IDllCb, .... :=:=nm1111 
l\tlOn" thnt tav hrrore thrm nnd heln ° llO poorly that 1 co\1hl bnrdly do my turnl!d home ynterdQ-. · 
11 1 , 110 ns r:notl citizen~ of , work. :\Ir rood aeemecl to do me llttlo I t em 0 l'ro~ • good H nnr 113 my 1UgeAtlon wu bad A ..... 10 c.la •~ a.;;.:;;.' 
th"lr <'Ollntry nn1l worth~· m"mbl'MI of land '1 IOllt both weJght and strensth Mutera Frank Kenned)-, .on of llr. Gn;;;11d JO ...._ a.-
their church. Thi' <'"t l'monle.• of the 
1
contlnually. lat. Kennedy, Frank Mc.'llamara. IOD Of I ceatl atn. 
d1tv "'"rl' l'nn1·lmlr1I h~· n"nr1llctlnn nr "After e\'ery meal there wo11 n dull. Hon. Frank McNamara and a nteraD 
thl' n!P"f'Nt Snrrnment ~h·cn hy Jtl:c nagging pa.lo In tbo pit ot my 11tomoch jot the Royal NGYJ and Muter <"on· YeeterdQ- and to-day tJaere waa COD• 
0 I A ·hbl h th:u kept me reeling miserable tor I roy ton or llr CO'S ConroJ left b., ,atderable lmproTement at Portapl rnc• 1 1e re 11 op. houra • · · • · Co 1 
"Th.o glUI Crom my llOur. undli;eated . the expreu Saturda)' tor St. Francia Te la tnaw ftahlns and boats aecar-
food would bloat me up terribly and, X1nler'11 Unlnrally, Anllgonlsh to take ed 011 an anrace or I 4tls. •ch. 
REW ARD Of $50.00 ~~· ~:~·: ~:~~ ~teup~f:h~h~~n~b~~u!: up v11rloua atudle.. Pl LES Do no& ..._ 
ll!leep. I wo8 constantly having bllnd- THE SUSU'S r::':f~~~ - Ing dlnr 11pells and could not bend las. Jot ~
This rew11rd wlll be pnld Cor lnror- o~er und 11trnl1:hten up quick!)' but PASSENGERS ~Jl,~'1'!:r- •• 
m111lon leadlnr; to the con,•lctlon or 'llih11ht everything seemed ns dark as The Suau sailed nortb to-day taking • alto• reci=: 
h k M C ~ nlr; I to me. Dr. OlaW• O*al!Mll& wUI relleTC )OU a& -
tho partle11 w 0 too · otor or · 0 • 1 " I w11, telllni: 11 friend one d:iy how ae 1)&118engers: Mrs. Ell Morgan. Mni. 8114 aeonl lutlDlC llftlell CDo. a 'r::.~ 
144' from Oower Street . n<'llf head hacl I Celt und he 01h•h1ed me to en jJ. Davl11, Mtu Ellen Vincent. Mrs. J . i~ °'aui~i::1~f'~ ~UoaUlll 
ot Theatre 11111 Ins t night, Monday. Tunlnc. und r Just wont to 11ay he·n. Hann, J . c. Butt, Miss s. Porl!ona, ..,..,ucltectGMID.11.amp&op:.Jpullap. 
bet11•een 8 and 11 o'clock. Appl)• Qt ~~~!110 I b:ive done mo u greater klnd-1 rt. A. Oreen11lade. J. DW)'Cr. "'· F. I r . . I 
OARAOE. JOB"S STORE~ LTO., I " I 0 ho,•e picked up nil of nrteen Well11. Mrs. (Dr.) Whltewuy, C. Xorrh1 Su OI RT O~ f'IRrl IT. 
Job's Cofe. pounds In 'll't!lght, my appetite Ill ftne, •ond 8 In second clu1. The preme Court on circuit will 
-------------1and nllhougb I am· eating Ju.i •nr-j proceed north 1borttr bJ one of the 
tbln_g I 11•ant my stomach ne\•cr gives t Oonrnmenl 11blp11. Hl11 l.ordshlp 
DOllNION "ONSTRU"TION me n particle or trouble. My l!leep Volun eers For Chief Julllce Horwood will pret1lde and )'HterdaJ. outward .. U U , ~ dllound and restf\11 nnd my s trenl(h N bl W k Reclstrar Buller and lawyers Halley I Kyle no report 11lnco leulni; Port 
Ion enorgy have been 10 renewed that 0 • . Or ' o B P
ury L. 't rt my ••ork Is no longer 4 burden lo me" " Ba1Ton. Bradley and otbcr11 Wiii be ux uques. Col ftll 1m1 6u I Tanlac b l!Old In SL Jobn'a b)' K -- present. Some C'rlmln11l molter In- 'i llelgle at Xorth Sydney. I Connors; In OuU llland br L. Stock· Slllter M. Catherine o·OCAdJ ot St. cludl11g a cue or attempted murder Sagona no Teport since .,;mil)' llr. 
AND WHEATON 
RAILROAD COlfl'RACTORS, 
Mondon. N.B. 
wood A Son: In Ensllab Harbor bJ Jobn'a and Slater M. Gabriel Wal1h or and one or anion will be ohJudlcated Frid•)', going north. 
Jeremiah Petite; In BoaaYlata bJ W SI ... • bo b \ Ir. Hou1e; ID Little Ba)' laland t,j .... arr a, w were ere on a nca- upon. I Petrel leCL C'la.ren•lllc l p.m. yeater-
Edpr D. Jon•: bl C.pe BrOJJe hJ lion lert br Sanda)"• ezpreu tor their daJ. 
I J. J. O'Brien: ID Xeela by John llar-1home. Llttlf' Rock, Arkansu, accom· 11 TH" BfCll'I 'N C 'SE ' Senet left Le11•lsporta 7.60 o.m. )'es-t 11h1: In Gander Ba)' bJ A. A. Comer• panled bJ the lollowlns rouq ladlea: Ii a A II 
W kd and la Hut'1 Harbor bJ .Jolua Oreea.' Catherine D111rJ, Annie RJan, Annie - terday. U . DeTIM, lla17 SaJUran, Madonna Care1. I The Chief JU1tlce pH A decision In I Watchful left Salvage !!.:!O p.m. yca-Botel Arrivals llarJ' a. Croix and llal'1 Paral91, who the Hickman cue 1111terday, rranUng terday. on way to Port Union. 
-· wm ... tJae DCWluate at Little Rock a mandamu1 re 1ugar brought In. w .. , T' F KE ;':l:~;i,Ql••« at.~ ·~ -1, :1r. w..,.tllen&Nalr.dJHTeralorour un:lenlland that lhe Gonrnment are TRAGEDY BARELY tV. '• COA R. 
• : • ~ • .....,..,, stria dolns escellent appealing agal1111t thh' dec111on to the 1 Minister .Marine & Fishcrit.'S. • 31 ~ tnbdaa' tbe cllUdreD of that Full Bench or the Supreme Court. AVERTED i ng.:., m.t.a 
:All t11e1e 1oans 1ac11ea are Dept. or Marine & Fisheries, lrl 
orom; 1c11oo1a and are ta1c-' "SABLE I." SAILS St. john's, Nrtd., WANTED:-A General G 
&lie JIOllle work of teachlns.I Sable 1. ulled at ! p.m. The fol· August 30th 19?0 for lloW1ework. ApplJ to llRB. ALRX 
IL CadlerlM O'DeadJ Ylalted lowlnJr puaen1era tett br the ahlp: The tire wlllcb broke out early Sun- , epll:l.:11 ' - • W. MEWS. Ii Cochrane St.. St. Jotia"li. 
kt ... r-r UICI too~ J••ITe poatu- Ml~ E. Jobn11on. Ml1111 Olady11 Blockoll, day morning In tho residence or Mr. 
,.... WhJI •r wbo are all doing well !lilr. and Mra. TretldWD)'. MIHell c. W. Breen, Water Street West wn11 Ill• ur TO YOU \VANTED: - A General 
la die laat of tllelr adopUon. Kun, Mary Crocker, Phoebe Prowse. tended wltb grave danger lo his family lloullomiald: t:ood WllSH offt1l't' 4 
I Allee Prowae, Muter Robert Prowti0, us well 108 that ot Mra. Brinson who Appl)• MRS. R. lllDHS. No. = C'•bo . Diocesan Svnod Cyril PArkln1, MIUH Eleanor Parkins occupied the upper nat nod uttlcl II I~ UJl to YOll, !ltudcnt folk. In Slrt'd SI. Jolan'11. 
J and R. Curtis, S. P. Wbltewo1. Miss The Clre wus dl1co•cred l>Y Mtll Breen tell rour paren111 of the (;Teat hllri:oln - -- -
l.onlae Wblteway. G. E. Hudson. H. W81 1uddeolr awakening from 11leop In Fountain ren11 llOW obtained Ill \VANTED - Immediately. a 
81Rflrl8 Ill THE CATBEDR.lL C. Salter. Ml111 N. Peddlo. Mr. and Mra. ~ 1111w lta 1et1ec1lon on tho window op- lhe C'ltr C'luh {'orner. where O $3.00 ILIHIJIN' .,.,.ror, A1>1>l'1 al AdYon!" 
IOIDe of tlle ")'oaq bloocla" who drtTe · WIDKISDAT. 1 Toombur1 and 4 children. Miu neat- po11lte her room. She at t1r11t thought Victor)' Pen ll4 obtalnod tor only $!.00. om~. 
coantrrtrarda each eTenlng end nlsht. 7.11 L&:-HolJ Communion Offer· rice Pearcey, Alll11tu Cue, MIH R. It wu lbo atreet light 11hlnl11g on tho -!'!~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~ 
OD mHtlq roans Jadr pedeatrla1111, tol'1 for Su:Jtentatloa Fund. jcurtls. Miu Maddox, ?tllues E. and J. blind but she awakened her husband ... 
to pall ID their can and uk the ladi. It ... :-Mattlfna. 1Moore. Charin R1all , Mh111es Irene who found the kitchen In flames. &Ir. "11: ;gz;a • ~: ! .;~-¥ ~,ii. to aeeompanr them. or course the 7..11 ,..:- En11ao111 and Sermon. ,11nd M. Hann11ford. Miu Guc111. Mrs. Breen remembered that Mrs. Brln11on W - -- " "'--- "11 
1'ANllO: To t1mter I 
81:9'1w to eGnYeJ fifty or 
llstJ IJlomlnd Blreh Janka 
from MQlll'ITtlown. Bona· 
Tllta Ba:r, to St. Jolm's. A~ 
ply JAMBS SAINT, Mm-
ll1lftlf,on; or THE ROYAL 
C&HI. We learn that one Irate father So CollecUon. ton. Mn11ter W. Gucst, MIR!! Cromm.liaulc and kncv.· ll would bo dltClcultl We are husy manufacturing I offer la lndlsna11ll1 refuaed In moat Preacher. Rev. Canon Boll ·1Meuon, Muter W. Oushuo. Mr11. Mn· with bor six children occupied tho hearing or tbh1 and «._llln« the num· The S111od will open In ~be Synod 1'111111 Windler, Miu Ander11on, Ml88 to reach the plnce tr not lmpoulble u S p ber of the car owned by the gallant. Hall at 8.46 p.m. !Holden. Min· Alll11on Rennie, Thos." tbo tire bod con11lderablo bead•·ay,. Uits. Uttffii, ()\•~rC08tH, 
· STOUS, LTD., SL John's. 
npll.JI 
quietly slipped a sun In his hip pocket Hurla, Dr. W. T. Grentell, Edmund,. One of Airs Drlnaon'a chlldre.n hulni;I 
one night not long s ince And patrolled u promptnf91, coart.,, ftnt-1Kell7. been aenl to ho11pltal the day beforo O\•er•• I l•IO:L Shi· r"'Q• "' 
a certain country road for hours. 1l dlll work and riaht prlcee wil the mlddle nat which 1be occupied • c.a "74 In eiCe, 
ls easy to conceive what might haH set :roar tnde then we are ta llw •I 'IL., If COlllSSION I waa being rumlgatecl and hence abe For The Multltu..1C 
occurred had be met the driver ot the for IL U.uon PabUlhbaa CcJm. ll "ll on!J her children had to 1leep ln the 'J 
· car ho aougbL 11Ul1• l.a.L AND JOUIJST TRAfff CI upper atol')'. Mr3. Dreen taking h•r 
3 children rushed out through the 
- -- • we learn Iba~ RallwaJ Com· na'!ll'B and smoke with tbem but In 
••••••••••••••••••~~·-~•••••••••••••••••••~u~~lu~~~~~~anl~ngao~~d~Mem~~rl 
IDD-NEWFOUNDL·INl). COMP &N\l~ l:d G~~ed~Jco~e~::u~!e~t ::re~!~ . ::~ !:ut1b:h:x~1::m,:~h'!!! ~h:t at:=! tl ll 1· 'cannaa and report on the condltlonlTbo brave woman dubed bAck lntol jOf hotel and boardlnit bou.1e1, re-ac- the burning building and after aome-' 
comodallon In tbla Dominion ao tbat Ume ::earchlng In the •~oke round , 
FREIGHT NOTICE. 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVICE 
1 Freight for the S. S. HOME will. be accepted at the Freight Shed on Tuesday, September 
14th, rrom 9 a .m. ) 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the S. s. GL NCOE will be accepted at the freiaht shed on Tuesday, Septem-
ber 14th, from 9a.m. l 
PORT UNION·LA SCIE STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the S. S. CLYDE for the following ~rts on the above route will be accepted at 
the Freight Shed on Wednesday, September 15th, from 9 a.m.:-Wesleyville, Lumsden, Mus-
grave Hr., Ladle Cove, Seldom, Tilting, Joe Batt's Arm. Fogo, Change Islands, Herring Nack, 
Twlllingate, Moreton'• Hr., Explain, Leading Tickles, Triton, Pilley's lslend, Springdale, Little 
Bay Islands, Nipper's Hr., L1Scie. .. , 1 , ., 1 ·# 1 "' I •4.'< _. '•" f ;.a ' ;• l n 
the exact condlUona u to thl1 ma1 the aurrocatJn1 llttle one, end brouabt 
be made known and to learn 11 anJ new · It out to aare11. Mr. e,..n remained I 
botela are to be erected. The Idea la I and bJ pounding hard on the celll111I 
lo dnelop tbe tourist anct apnrtln« and doors awakened Mra. Brln90n and j 
0 lramc on tbe part or resident.I or the ' heJped be~ to lfll htr Mttle 011• to1 
netsllbortn1 continent, and when the , the atr~t In ute11. The 11t1bt be· , 
partlcutara are funtllbed and a full i 1111 ao dark the firemen could not 
and comprebenaln report made. the r•t to the ttCene with tbe promptneaa 
Commlaalon will decide u to tbelr ao cbaracterl1Uc or tbem. and tbe 
pollq tor adnrU1lns tbla Important house wu badlJ 1utted. Both tam I· ' 
department tor the comtns 1•r lHJ. Ila beret)' ueaped In tbetr nlsht1 
I clothn and lat.er bad to be aupptled i y with clolbtq br relaUne and trlenda.1 
I Get, The Pacts Mr. Breen loat all bl• hOUMbold tar-I nlture and baYfns no lnauranc:e ef-
And arc constantly devising new methods to 
improve the make of our garments with the result 
that for 
Style~ Fit a11(l Fi11isl1 
our products arc all that can he aesired by the 
mQst fastidious person. 
When buyini; a Sult ask to he shown our 
Pinch B~ck Style or one of the following Popul1r 
Brands, 
Amerlr.u.f, Fltre/orm, Faultleu, Prozre.1.1, 
~uperior, Trueflt, Stilenflt. 
Manufactured by the oldest and 
Oothfng Manufacturing Est~bllshrrcnt 
Ot>mlnlon. 
Wlloleale onlJ 
largest 
in the 
Newlount1111d OIUdaa Co'y., 
To uUaf)r '101lrtelr that 1111 omcw hcted the loaa to him la a ••"1 aevere j 
11 a rood one to lanre la, pteuejone. The nrt we l•rn waa caused 
pt tbe racta trom thON to whom 1 u lb• r•alt or a brtck lo tbe rear •1 ban paid cletma u to m1 prompt' part of the cb11Dne1 became looee and 
aeUl•ent. Rates are low to-da1.-1tbu1 perm,tUns aparlta falltns troml 
PERCIE JOHN80.N, The lnaarancell the epertua tbua formed .. lpltlq" 
............ !)milllliilll•liiimlil•ililiillllM•lllliil!il•am•illllll!l••••ll!llilllil•il' ll&D. • tile _..,. work. · 
Lmltecl ,, 
I , .. j 
.. 
